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浅议如何判定高等学校新的社会职能
陈 然
(厦门大学 高等教育发展研究中心, 福建 厦门 361005)
摘要 文章从功能与职能的概念辨析着手, 在阐述高等学校三大社会职能产生背景的基础上, 提出高校职
能的判定标准,即根本条件 高等学校的结构与功能;先决条件 社会经济的转型; 必要条件 明确的指
导思想和成功实践模式。
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A Discussion on How to Judge the New Social Duty
For Colleges and Universities
CHEN Ran
(H igher Ed ucational Dev elop ment R esear ch Center ,
X iamen Univer sity , X iamen, F uj ian, 361005)
Abstract Fr om the analy sis on definition of funct ion and duty , the paper t ries to bring out the
criteria fo r the social duties o f colleges and univer sit ies on the bases of expatiat ing the background of the
three established dut ies, i. e. fundamental condit ions st ructure and funct ion of col leg es and univers-i
t ies, pr econdit ions social and economic conversion, and necessary condit ions clear polestar and
successful pract ical pat tern.
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